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 dpp enhancer - 48784 
• Id - GMR 17G08 
• Location 2L:2450278,2451074 
• Base pairs –  796 bp 
Sequence - 
>2L 
AGGAAGCGACTCGGCTGATTGGATACATAATTCTCAGGAGTGTCAGATGTAAGTAGGGTC 
TGATTGTGAAAGCGTTTTTCGAGCTCTTATATAAAATGTCACAAAATGGGTAATGCGCAA 
AATGAAACACATTTGTTAGTTTTGATAAAAGGAATTTCCAAAAAATATATATAATAAAAC 
TGTTGTGTTTAATAGTCAGAAGCTTGCTTAAAAGGAAGCATTTGTTCAAATCTTTAATCG 
AGAGCAAAACGCAATGCTTTTATTAAGGCAAGTGATTGTTCTCCAAAGTTGTTTACCGCC 
GTTTTCAATTATCGCCTTTTACTAAACTACCAAGCATTTCATAGATAGTGCTCCAAAGGC 
CGAAACAATAGAACTGTTTGAAGATATTGTTTAAATATTTTGCGATTTTTTTGGACAAGT 
GCAGAATATTTCCCTAAATGAGTTTTGTGCATATTCTACATTACATAAAGATTTCGCCAC 
AAGCCGAACCTCAAAGTACCCACATCGAGTTTTCCAAAATGCCTGCCCTGAAGCCCAAAG 
ATTTTTAAAAAGCTCAGAACGTCGAGTGAGATTCTCTCTCTGGTGAGAAAAAAAACCACT 
CAAAACCCCAGAGAACATCGACCAATTAACTGGTTGAGTGTGTGTGTGTGGTCGGCCACT 
CAAGAGAGCGGCGAAAAAACGAGGAAGATTTTGACGTCGCGCTGGCTGGGAATCCGAGTC 
CGAGAAACGCTAGACGAGATGCGTGATCATGATCGCGATAATGATGGAGATGGGGCTAAA 
GCCCCAACTTTCCGAGT 
 
 
 
 
